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Campiel tipo 3 
 
 
Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, de superficie irregular. 
  
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado o ligeramente oprimido, con el punto pistilar dentro de 
una cubeta ancha y suavemente excavada. 
 
Sutura: Muy marcada, con surco estrecho y sus dos lados rebajados. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy corta, aterciopelada. Color: Amarillo intenso con chapa muy leve, la 
cual es de color rojo vinoso y está formada por punteado que, en unos frutos es casi imperceptible y en 
otros se agrupa formando la chapa que es de muy poca extensión y deja transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla y sin coloración junto al hueso. Jugosa, más bien suave, ácida, falta de aroma y 
poco azucarada. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño grande y forma alargada. Mucrón corto que visto de frente es muy 
afilado y visto de perfil es ancho y corto. Cresta ventral muy saliente, principalmente en su tercio inferior. 
Surco dorsal ancho, profundo y sin interrupciones. Superficie áspera, muy esculpida, con surcos anchos, 
largos y profundos, de formas diversas, que recorren toda la superficie. Cerca de la zona peduncular los 
surcos son cortos, intercalados con algún orificio. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Almenar (Lérida). 
 
 
 
 
 
